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BRENNTORVDRIFTEN 194R 
B RENSELSSPØRSMÅ;LET blir mer og mer vanskelig å løse ! c lenger krigen og krisen varer. Selv om vi i vårt land har til- 
strekkelig både av skog og torvmyrer som vil kunne skaffe råpro- 
dukter, så er det derfor ikke sagt at selve bre n. sl e t lar seg skaffe 
til veie i tilstrekkelige mengder. Dette er mer og mer blitt et 
arbeids- og trans p ort spør 'små 1, og elet ser . ut som løs- 
ningen av disse ting - kanskje ikke minst det siste - blir bestem- 
mende for om vi komme I" til å fryse eller ikke i tiden framover. 
Når det gjelder brenntorvproduksjonen neste år så er denne, 
og spesielt en ytterligere Økning av produksjonen, avhengig av flere 
viktige forutsetninger. Vi kan f. eks. nevne tilstr.ekkelig arbeidskraft. 
maskiner og materiell til nye anlegg og utvidelser, driftsoljer og 
transportmateriell m. v. For om mulig å legge tu rette forholdene 
for størst mulig produksjon neste år har Myr se Is kap e, t tatt 
opp disse ting med K o n t o r e t f o r i nn e n 1 a n. d s k b r e n s e 1 
i Landbruksdepartementet. Det vil med det første bli innhentet 
oppgaver fra de enk.elte bedrifter nettopp når det gjelder disse 
spørsmål. 
Så har vi statsgaranti som sikrer avsetning a': produksjo- 
nen i tilfelle det skulle bli produsert for meget torv. Faren for dette 
er ikke stor, men forslag om slik garanti er . likevel sendt Bre n- 
s e 1 sko n tore t for en tid siden. 
Videre er det pr i se n e på torven. Denne sak er under forbe- 
redelse i Myr se 1 s k apet, men som bekjent ligger avgførelsen I 
Pris direktoratet .. Det er imidlertid å håpe at prisene blir noe 
høyere neste år, så produsentene ikke risikerer tap på produksjo- 
nen. De siste års usikre værforhold m. v. har dessverre skremt mange 
torvprodusenter. 
Fa g 1 i g a s s i s t a n s e ytes som tidligere av M y r s e l s k a p e t. 
Vær ute i god tid med rekvisisjoner om konsulenthjelp, så reisene 
!tan planlegges mest mulig økonomisk og flest mulig - helst ane 
· som ønsker det· - bli - hjulpet i god tid. 
Bi 11 i gl 1 å n til torvdrift ytes av L and b r u k sd e p~a r t e- 
m ente t s Torv I å ne fond. Reg1er for slike lån fås tilsendt ved 
henvendelse til departementet eller myrselskapet. 
Aa. L. 
Ved årsskiftet. 
Redaksjonen ønsker alle myrselskapets medlemmer og øvrige 
forbindelser et riktig 
GODT NYTTAR. 
